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I. 
Die zur Erzeugung der jedesmaligen maximalen Voluminin・
menge in Lungenparenchym und Pleura pulmonalis 
bei pertrachealer lmmunisierung henるtigte
Colibazillen-Koktigenmenge. 
Zur Feststellung dieser optimalen Dosis haben wir in・ <lie r. Lunge von normalen erwach-
senen Kaninchen im ganzen je nach der Gruppe 2 ccm, 4 ccm un<l 6 ccm Colibazillen-Koktigen 
pert！百chealmit.els einer beson<leren Kaniile eingespritzt uncl 48 Stunden danach die P1・esssafte
des r. Lungenparenchyms un<l <ler r. Pleura pulmonalis auf den Titer des gegen Colibazillen 
gerichteten Voluminins bin geprii九
Die Ergebni雪segehen ,aus Fig. I hervor. 
Bestimmung cler optimalel') Colibazillen-Koktigenmenge zur Auslosung 























→ Dosis des Colibazillen-Koktigens (ccm). 
I =Zunahme des Volumininindexes in der Lunge. 
][ =Do. in der Pleura pulmonalis. 
Ergebnisse. 
1. Als optimale Colibazillen-Koktigenmcnge zur Erzeugung der gri.isten ¥'olumininmenge 
gegen Colibazillen ergab. sich 4,0 ccm ; hierbei betrug ihre Zunahme 56,5 in <le~ Lunge und 40,4 
tn Pleura pulmonalis. 
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2. Dass Lunge und Pleura pulmonalis a priori die den Colibazillen feincUichen Antiko甲信’
beherbergen, lies sich mittels der Volumination als zutre恥nderweisen. 
．?? ? ? ?? ??? ? ?
Die zeitliche V erschiebung der Erzeugung des spezifischen-
Voluminins in Lungenparenchym, Pleura 
' pulmonalis und costalis. 
／ 
Zwecks <lieser Unters吋山ighaben wir 4,0 ccm Colibazille吋 foktigenpertrach飢lin dieι 
Lunge de¥・ Versuchstiere eingespritzt um! die einzelnen Gruppen dann nach Verlauf von 1/2,. 1,
2, 3, 5, 7, 10 um! 14 Tagen auf den Titer des Voluminins in den betreffenden Geweben hin 
gepriift. 
. Die Versμchsergebnisse-sind in Fig. II zu sehen. 
Fig. I. Die zeitliche Verschiebung der Erzeugung der gegen Colibazillen E町ichteten
Voluminine in Lungenparenchym, l'leura pul曲。nalisund costalis sowohl 





→ Zahl der nach der Einspritzuog: des Koktigens 
pertracheal in die r. Lunge vergangenen Tage. 
I = Volumininin4exkurve d. Lungenparenchyms d. immunisierten Seite. 
I=Do・d.nicht immunisierlen Seite. 
I= Do. d. Pleura .pulmonalis d. immunisierlen Seite. 
lV =Do. d. nicht immuoisierten Seite. 
V =Do. d. Pleura costalis d. immunisierlen Seite. 
'1=Do・d;nicht immunisierten Se山．
Ergebnisse •. 
1. Die Erzeugung des gegen Colibazilleri gerichteten Voluminins in der betreffenden Lunge. 
un<l in Pleura pulmonalis, schon nach 12 Stunden nach~eis凶r, erreichte nach 48 Stunden ihr 
Maximum, um dann im weiteren Verlaufe allmiihlich ・immer meh.r abzunehmen, wahrend in der 
betre仔enclenPleura costalis eine Hervorbringung desselt冶nkaum nachweisbar war. 
2. Aber nach 10 Tagen zeigte sich eine zweite Erhohung der Auslosung des ＼勺Jumi凶ns
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in Lungenparenchym und Pleura pulmonalis, und jetzt konstatierte man eine Erhohung derselben 
auch in Pleura costalis. 
3. Die maximale' Zunahme des Voluminins (d.,h. die rriaximale Di仔erenzzwischen dem r. 
und I. Voluminationsindex) betriig 55ρim Lungenparenchym und 39,2 in der Pleura pulmonalis. 
4. Auch die Voluminatio~sindexe der Presssafte von Lungenparenchym, Pleura pulmonalis, 
und costalis der Iinken nicht immunisierten Seite, nahrrien allmahlich zu und erreichten nach 10 
Tagen ihre Maxima, um dann’irn weiteren Verlaufe allmahlich immer mehr abzunehmen. 
5. Auf Grund diesef" Ergebnisse konn巴nwir annehmen:_ <las die zweite Erhohung der Aus-, 




Die zeitliche Verschiebung der Erzeugung de注spezifischen
Voluminins im zirkulierenden Blute. 
Wir haben 4,0 ccm Colibazille吋 Cok均enpertracheal in. die r.Lunge der Kaninchen ein~e­
spritzt und die Blutsera nach Verlauf von 4, 7, 10, 1.7, 20, 25, 30 und 40 Tagen auf lhren 
・Gehalt an Voluminin hin gepriift, wobei wir die in Fig. III dargestellten Ergebnisse erhalten 
'haben. 
Die zeitlic_!ie Verschie~ung der Erzeugung det gegen Colil即日Jengerichleten 
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→ Zahl der nacli. der Einspritzung des Koktigens 
pertfacheat-'in die r. Lunge vergangenen Tage. 
1. Die Erzeugung des spezifischen Voluminins irn. Serum wurde schon nach 7 '.fagen deut-
Heb nachweisbar, sie erl'eichte ihr Maximum nach 10 Tagen, um dann im ¥veiteren Verlaufe 
almal)lich immer ,geringer zu werden. Selbst nach 40 Tagen enth品Itaber <las Blutserum nod l 
吋伽asgめssere'Menge Vol u叩!TI
2. Hieraus ist ersit:htlich, dass die Ursache cler ersten Erho!fung der Erze噌 ungdes Volu-
minins in den Presssaften der vorbeh品ndeltenLungenlokale in der AuslOsung desselben in loco 
selbst zu ・suchen ist, und <las die binnen 2 Tagen1 ad maximum intrazellular an der irnrnunisierten 
Ergebnisse. 
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Lungenstelle produzierten Antikorper mit der Zeit von den Gewebeszellen aus in die sie umge-
bende 'Lymphe absondert werden, so dass sie sich schliesslich in der allgemeinen Blu惚irkulation
anhaufen und somit die antiinfektiOsen 'Widerstande des ganzen Korpers erbohen. 
3. Durch diesen Nachweis lies sich unsere in der I. MitteHurrg dargelegte Annahme, d紬
n五mlichdie zweite Erhohung der Volumininerzeugung im Lunge):llokale nur eine Teilerscheinurig 
der Erhohung der allgemeinen Wid,erstiinde sein dirfte, ,noch weiter als richtig bestitigen. 
IV. 
Uber den Einfluss der Unterbindung des Ductus thoracicus auf 
die Erzeugimg des Volumipins im zirkulierenden 
Blute bei pertrachealer lmmunisierung. 
4,0 ccm Colibaziller C9ktigen wurden pe巾ache~t.l in die I. Lunge , von 6 Kaninchen einge-
spritzt. 2 Stunden danach wurde bei 3 Kaninchen buctus .thoracicus unterbunden, um dann die 
;Btutsera nach Verlauf von 2, 4, 7, 10, 14 und 17 Tagen auf den Titer des gegen Colibazilleil 
gerichteten Voluminins zu priifen. Die ibrigen nicht operierten 3 Tiere dienten zur Kontrolc:. 
Die Ergebnisse sind in Fig. IV veral}schaulicht. 
Fig. IV. Der Einfluss der Unterbindung des Buctus thoracicus auf die Erzeugung 
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→ Zahl der nach der Einspritzung des Koktig湾ns
pertracheal in die I. Lunge ver_gangenen Tage. 
I =Zunahmekurve des Volumininindexes bei der Kontrollgruppe. 
I =Do. bei der Gruppe mil unlerbundenem Ductus lhCJracj叩s.
Ergebnisse. 
1. Tm Laufe von 7 Tagen wa1: nach ;ier immunisatorischen Vorbehandlung die Erzeugu11g 
des Voluminins im zirkulierenden Blute der operierten Gruppe auf die Halfte und <larunter; 
gesunken, bezogen auf die Volumininbildung bei der Kontrollgruppe. 
2. Hie悶usist e附 htli
Due凶伽肌usvon imrr 
tion lib釘gebt. _ ・＇・さ
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v. 
Uber den Einfluss der Cocainisierung der Lunge auf die Erzeugung 
des Voluminins in -Lungenparenc!tym und -Pleura 
pulmonalis bei pertrachealer lmmunisierung. 
-Wir spritzen 4,0 ctm Colibazillen-Koktigen .in die mit 4,0 ccm 0,2proz. Losung cocainisierte 
r. -Lunge von 3 Kaninchen ein, um dann wieder 12, 24 und 36 Stunden danach die r. Lunge 
zu cocainisieren; 48 Stunaen nach der Vorbehandlung wurde alsdann die erzeugte Voluminiil-
menge in den Presssaften des r. Lungengewebes und der I・Pleurapulmonalis gemessen. 
Lur 
Die Ergebnisse sind aus Fig. V. ersichtlich. 
Fig. V. Der :E'.influs der Cocainisierung der Lunge auf die Erzeu・
gung des Voluminins in Lun~enparenchym und Pleura 
pulmonalis bei pertrachea!er Immunisierung. 
Zunahme des Volumininindexes』m
Lungenpa陀nchym.
Do_. in der ・Pleura pulmona-Jis. 
Do. im cocainisierten Lungen・
parenchyrit. ' 
Do. in der cocainisierten Pleu日
pulmonalis. 
帥
→ Zunahme des Volumininindexes. 
Ergebnisse. 
1. Durch Cocainisierung der, Lunge l:>zw. 《lurchL品hmungder phagozyt.'iren Kra「tde s 
3’5: 55,0=;6,4: 100 in der Lunge uml von 21,9: 39,2=55,9: 100 in Pleu悶 pulmonalisstat. 
2. Daraus ergibt Jlich, dass bei der Antikδrperbildung die Phagozyten an der Stelle der Ap-
pfikation ・des Antigens die gゅssteRolle spielen. 
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VJ. 
Die anamnestische Serumreaktion. bei' sekundarer 
pertrachealer Einsspritzung des Antig~ns. 
'Nach dem Zuriicksinken des im Blutserum nachweisb~ren Voluminins fast bis auf die Menge 
im normalen Titer, also 70 Tage nach Abschluss ・dcr Vor¥)ehandlung, spritzen wir 0,5ccm 
Coli凶~illen-Kotigen in die schon immunisierte Lunge ein, um dann -1, 3, 5 un<l 7 Tagen da・
nach <ie Blutsera, auf ihren Gehalt an Voluminiq hin zu pt泊fen.
Wir habcn die in Fig. VI d?rgestellten Ergebnjsse erhalten. 
、
Fig. VI. Die aktive, erworbene, allgemeine gegen Colibazilen gerichlet,e Immunitlt 
bei der Einspritzung der Colibazillc:n-;Koktigens in die 1. Lunge; u. zw. 
nicht nur die provisorische, sondern auch die mobilisierte 
Volumininmenge im Blute betre仔end.
Pertrachea1e Einspcit出時 desColi-Koktigens. 
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i, 
T1 3i「苛 10l ' ' 7 
』砂 Zahlder Tage nach der EinJβprit7.－ ，ーZahl・der Tage nach der Invasiou 
ung des Koktigens. . der Materia morbi in die Lungι 
Ergebnisse. 
3 Tage nath der pertrachealen Einspritzung erreichte die Erzeugung des Voluminins in den 
Sera ihr Maximum, sie betrug 64,l und war grosser als die (45,8) bei der ersten Imrnunisierung. 
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YI. 
Die anamnestische.Lokalreaktion bei see,undarer 
pertrachealer Einspritzung des Antigens. 
70 Tage n:ach der ersten pertr;ichealen Immunisierung der linken Lunge wurden 0,5 ccm 
des ・gieichnamigen Antigens wieder pertrac~eal in die I. Lunge eingespritzt, worauf je nach der 
民tre前ndenGruppe 1, 2, 3 uncl 5 Tage danach die Presss員fteder Lungen auf den Voluminin-
・" 
titer hin geprlift、.vurden. c, 
Die Versuchsergebnisse sind aus Fig. VII ersichtlich. 
Fig. VII. Die zeitliche Verschiebung der durch pertracheale Einspritzung d. 
Coli-Koktigens .mobilisierlen Volumininmenge Im Lungenlokal, 















→ Zahl der Tage nach der Invasion der 




1・2Tage nach wiedernolter pertrachealer Einspritzung erreichte die Erzeugung des Volu~ 
minins in loco ihr l¥Iaxiipum und betrug 71,5, wahrend die bei der primiiren Immunisierung 
55,0 betragen hatte ~ （siehe I. Mitteilung !). 
2. Denmach ist der zweite Maximahvert grosser als der erste. 
Ergebnisse. 
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VII. 
der primar intravenos immunisierten 
secund誌repertracheale 
Die Volumininerzeugung in 
Lunge durch 
Einspritzung des Antigens. 
Wir haben normalen erwachsenen Kaninchen, die in 4 Gruppen von je drei ・ Tieren_ ein-
geteilt wurden, 4,0 ccm ColibaziHen-Koktigen in die dhrvene gespri_tzt; 60 Ta~e danach wurden 
0,5 ccm des gleichen Koktigens in die r. Lunge pertracheal eingespritzt, um dann, je nach de' 
Gruppe, 1, 2, 3 und 5 Tag≪<._ darauf die Presssafte der beiderseitigen Lungen auf ihren Voluminin・ 
titer hin zu prufen. 
Die Ergebnisse gehen aus Fig. VIII hervor. 
Fig. VIII. Die zeitliche Verschiebung der durch pert阻chealeEinspritzung des 
Coli・Kokt惨nsmロ1》ilisierlenv。lurロin町n
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“、ーー 1一、、 、、、
→ Zahl der ’fage nach der Invasion 
<ler Materia morbi. in die Lunge. 
、、、、
I =Zunahmekurve <ler mobilisierten Volumininmenge 
im -perlracheal ・ vorimmunisierten Lungenlokale. 
I =Do. im intraTenos vorimmunisierlen Lungenlokale. 
Ergebnisse. 
L Die 《lurchsecumlare pertracheale Einspritung des Antigens. vertirsa~hte Volum-ininerzeu~ 
gung in den Lungen der schon primar intraveni.is immunisierten Tiere war immer sehr viel kleiner 
als die der primar p巴rtrachealimmunisierten. ・ 
2. Die.s lehrt, <las die pertracheale Immunisierung anstatt der intraveni.isen vorzunehmen 
ist, wenn man die Lunge ausgiebig zu immunisieren wiinscht. 
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件フコトナク，注入ト云フヨリハド吸入ザレテ行ク欣態ナリ o ’ ~ 
荒 v.本質験＝於テハー側（有）肺ノミヲ充疫シ，他1l!H/r.）非免疫肺ヲ針m~ トナ シテ寅験結果ヲ
判定スルモノナル故＝．煮沸発疫元ハ右肺ェノミ注入サル可ク．少量タリトモ左肺二注入サレ
タリ，或ハ注入側肺賓質ヲ針ノ：先端等ニテ損傷出血セジメテハナラヌモノナリ。依ツテ此ノ手














動脈ヨリ滅菌 0.85%食店聖水，そ欠デ 0.5%石炭酸加 0.85%食車水ヲ注入，左右防・ヲ充分脆血洗＇.
糠シ内氷室中（嬬民吋）ニ約12時間静置セリ。 '] 
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耗宛分注シ， 最初ノ2本ハ針mtトシテ 0.5%石茨酸加0.85%食堕7］（歴Hh夜調製基液）ヲ 0.3詫
及ピ 0.7姥宛加へ，安ノ 6本＝ハ針j照側非免疫（）C)肺寅質腰／Hi夜（非免・肺・浸）ヲ夫々 0.3詫，
0.3免 0.5姥， 0.• 5姥， 0.7耗及ビ0.7姥宛加へ，残リノ6本＝ハ免疫側（有）肺寛賞歴IH液（免・Drli.









マタ可検液タJレLレアグンス＇ C」免・肺・浸寸及ピL免・!Jrfi肋・浸「） ノ：号1：ヲ 0.05詫ヨリ順失増量シテ
1.5姥＝至ル迄費化セシメテ大腸菌培容反臆ヲ検シタノレニ，増存率ハLレアゲンス寸ノ量ノ：増加ト
共＝漸弐増加九 0.3諾ヨリ著明トナリ 0.7姥＝及ピ殆ンドソノi設大他＝注シ，ソ レ以上Lレア
グンス1ヲ増加セルモ靖容率ハ慌カニ増加スルノミナルヲ以テ，上述ノ；如キ防Ii臓及ビ肺肋股：腔IH
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日大腸菌帯宅事反感（家兎第3披）
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テ非免 ：発＝288.0;344.5=100: 119.6 ＝－ シテ増容卒増強度ハ56.5，ソノ精力H卒ハ19.6%ナ九
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19.6 .＝シテ 56.5ノ靖容李増強度ヲ示シ，ソノ増加率ハ 19.6%ナリキ。叉制i肋脱＝テハ非免：












48時間，四時間； 51J' 7日， lOEJ及e-_14日ト時間的ニ追求シテ，以テ局所：最大ノ特殊抗大腸

















右ノ胸壁肋膜ヲ穴々 1.0瓦宛秤量シ，之.：：.0.5瓦ノ減菌砂及ピ0.5括ノ 0.5%石炭酸加 O加%




試再k3頭ヲ以テ 1群トスル A,B,C, D,F., F, G 及ピ H ノ 8~洋ヲ作れ各群夫身上述ノ：方
法＝テ大腸菌煮沸免疫元 4耗ヲ粧気道的＝~＇i肺へ注入シ，免疫元注入後iA群ハ12時間， B群ハ
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科大＝~I げ 菌液｜総和lI 有害 容 本菌民程別｜用雄常 ラ4 ラ4 型空
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100 I 205. l ・。‘
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~：~ J15.6x3J ioo I 
手ド 21.0 20.9 ． 免 20.6 
136.9 
． 21.9 。肋 23.0 100 2G6.9 。 肺 20.5 133.8 100 
23.0 肋 25.2 
浸 25.5 ． 浸 24.6 
完 20.0 
r 兎 20.7 ． 21.5 21.2 肺 24.5 ． 
.!I 22.0 138.9 101.5 270.0 3.1 肺 ~k~ I 137.5 I 102.S I 294.0 I s.1 肋
告2 24.9 浸 26.2‘ 26.0 24.7 
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「ーー l:,.- I 
－ご ll岩波
二ー仁」
I 7.6 E脱水｜I 7.4 
1ド I18.0 
兎 .J 19 .5 
I 24.5 H市 I のの，
ゆI~1:2 




i~ I 2s.1 






I 8.0 i i 


















型水lg j 11.4×s j 
苦｜認l1 
= I 23.0 
肺 I22.0 
－‘ I 31.0 
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J.U I 2.5.8 
l賄 I24.0 
." . I 28.0 


















免 I20.9 1 
• I 22.0 
肺 I30. l 
肋 I29.2 































： ~El 商法｜総利 ·1~：1~－持
脱水I1~ J 16.5x3 J I 100 I 
吋［；「7卜士一。













































































1 j引：~t+i調子再開｜吋2I 3gg・ I 29g.4j 3！~：~ I 22l'ol今訟





重E 20.3' 20.6 宛 28.4 ． 156.5 100 ・322.2 。肺 27.~ ． 30.3 
浸 29.自
25.3 








































防省 .I 2s.s 
~， I 28.6 
i浸 I30,7 
免 I 24.0 
• I 25 .  5 
肺 I30 .5 
肋 I30.t 
ニ I 32.0 
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214.4 100 
第14表丙
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川I2~~：~ I _23t・9 I・背広｜町恋
86 ド2~21主J 3IJ.7 ! 3お出主











































匝市 I 6.0 
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18.3 329.7 105.9 
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引 u i線利｜ %ー［長一両手
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•23表甲
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I 29.8’ 非｜= I 27.G 
".' -1 32.4 
肺 I:mo 














非J"20.0 I I I I 
f免 I21.0 I I I ! 











8.5 351.8 186.8 
?????





免 2i.片． 24.8 肺 25.9 165.0 1α｝ 314.3 。
肋 33.S 
1受 33.5 
免 22.3 23.l 
目市 32.0 168.S 102.3 





騨水lf ~ ['1.5 x3 ¥ 
帯主 容~ 













I ：＇ン ｜ ｜ ｜嶋容率
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~3叫 s1tsI 32~1124g.s j叩
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「ー l I I :.-'I I I 
子ス｜商法｜総和｜
L- I I I 
IT I I I 
I 7.3 I I 



























:-1ン｜ ｜ ｜ 格者学 卒
子，..I商法｜総和｜ I I 
ゲ」卜 ｜ ｜ % ｜ % l噌強度
擬水l~：~ I 14.5x3 J I 100 J 






? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
τ一一軍？
___:_j_!型！手J~土竺，J空川日｜加・限切：竺里町円史些~一一下子「33IT~ T下下志－「－~子事円言
J 29g.7 I 30~：； I 25g.1 I 2せ：iI 2γ ｜ 














第33表会'.Pt験所見総括（第4,8, 12, 16, 20, 24, 28, 32表参照）
1/2 ］＿~J . 2 j＿：，ー~ーム=2~~J＝~~~j -14 
非免・肺・漫｜ 2s2.6 I 292.4 
o -I o 
兎・肺漠 1 2ss.~ I so4.7 






智存主葬場強度 I 5.2 
216.6 
0 















































































271.4 I 270.0 
。ピ I 0 
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ソノ増加率ハ18.8%ナリキ。
肺肋膜z於テそ12時間目ニ 5.2,24時間目ニ 8.9,48時間同ニ 39.2ノ増容率増強度ヲ示内ソ















































1.成熟家兎ノ；右側肺内ニ経気道法エヨリテ夫腸菌煮沸発疫元 4.0括ヲ注入シ，Oム1,2, 3, 
5, 7, 10及ピ14日ト順ヲ逐フデ局所肺， ，Mi3.力膜及ピ胸壁肋膜＝於ケノレ抗檀（・増容素）産生度ヲ検
シタルニ．肺及ピ肺肋膜＝於テハ注入後48時間（2日）＝テ発疫局所ニ最大ノ抗瞳量ヲ産生シ，
ソノ後漸減シ行キタfレモ10日後＝於テ再ピソノ土昇ヲ観タリ n 而モ此ノ度ハ非免疫側ノ肺及ピ




























元4.0姥ヲ粧策道的ニ右肺へ注入シ，免疫鹿置後4F-1, 7日， 10日， 14悶， 17日， 20日， 25r:, 




1組 2本ヨリ成ル7組ノ烏j司教授沈澱員十ヲ配列白シ，之＝大腸菌々浮揚ー液ヲ 1.0括宛取リ第 1
組及ピ第2組ハ封！！HトシテLレアグンス「（血清）ア力fJヘルコトナク菌液ソミトシ．第3組ノti：澱













1 1.0 。 8.5 
2 1.0 。 8:5 17.0 100 1 1.0 。 t~ 11.0 I 100 ’2 1.0 。
3 1.0 。、 8.4 
4 1.0 。 8.6 17.0 3・ 1.0 。 8.5 17.0 4 1.0 。 8.5 
'91 5’ '1.0 0;3 11.2 6. 1.0 0.3 11.0 22.2 13() 5 1.0 0.3 11」1 22.4 131.8 .6 91 6 1.0 0.3 11.3 
93 7 
1.0 0.3 10.9 
s 1.0 0.3 11.5 
22.4 131 7 1.0 0.3 11. l 22.4 131.8 .8 93 8 1.0 0.3 11.3 
94 . 9 
1.0 0.3 11.4 
10 1.0 0.3 11.6 
23.0 135 
98 11 
1.0 0.3 11.7 
12 1.0 0.3 11.3 
23.0 135 
9 1.0 0.3' '11.9 2-1.0 141.2 ・.3 94 10 1.0 0.3 12.l 』 4。：3 11.6 、』 S 137.6’ 11 1:0 23.4 ·.~＞ ・ 98 12 1.0 0.3 11.8 
99 13 1.0 0.3 11.2 
14 1.0'、 '0.3 10.8 
22.0 12日 13 1.0 0.3 10.9 2uの•Uの 130.6 .i) 戸 99 14 参 1.0 0.$ 11.3 
第3表同7日ノ血椅ヲ以、 第4表同10日ノ血清ヲ以 第5表同14日ノ血清ヲ以
テセJレ大湯菌裕容反醸 テセル大腸菌靖容反腹 テセル大腸菌靖容反藤
議｜菌液｜総和｜靖容率 霊長 ｜菌液｜飽和｜智答率 家番銃兎｜｜菌法｜｜ 線 手nI ！被答率
8.2 16.5 100 7.9 15.7 100 8.1 16.4 I 100 8.3 7.8 ~：3 ~：； 16.5 7.8 15.7 .2 16.4 7.9 8.2 
91 J 1.8 23.8 144.2 91 10:6 21.4 136.3 91 11.1 12.0 10.8 11.0 
93 11.1 2.2.4 135.8 93 11.9 23.9 151.3 93 11.9 24.l 147.0 11.3 12:0 12.2 
94 11.2 23.2 140.6 94 12.0 24.4 155.4 94 11.9 23.9 145.7 12.0 12.4 12.0 
98 .urn 24.5 148.5 98 11.8. 23.l 147.l 98 12.2 2.4.3 148.2 12.2 11.3 12.1 
99 11.0 ,. 22.7 137.6 99 10.5 21.6 137.6 99 11.6 23.6 143.9 11.7 11.1 12.0 
｛第3表以下ダヲ表＝準ズ）
第6表同17日ノI血清ヲ以 第 7表同20日ノ血清ヲ以 第8表・悶25日ノ血清ヲ以
テセル大腸菌槍符反/lf. テセル大腸菌槍徐反肱 テセル＊腸菌f裕容反自信
議l菌法｜総和1［靖容挙 季語－｜商法｜線手nj戦 準
8.0 16.1 100 7.7 15.s I 100 8.1 7.6 
』16.0 8.1 16.3 
7.6 15.3 8.2 7.7 
91 iυ.tl 21.5 134.4 91 11.0 22.0 135.8 91 
10.2 20.6』 134.6 10.9 .11.0 10.4 
93 t0.8 21.9 136.9 93 11.2 22.2 137.0 93 
10.4 21.2 138.6 11.l 11.0 1o:s 
94 11.4 23.2 145.o 94. 11.4 22.9 141.4 94 
11.2 22.3 145.8 11.g 11.5 11. l 
98 ’ 11：~ 23.4 146.3 98 11.2 22.7 140.l 98 10.6 21.4 140.0 11 11.5 10.8 
99 10目9 21.9 136.6 10.0 13(.3 99 
10.2 20.4 l:l3.3 99 11.6 
21.6 10.~ 




8.1 16.3 100 8.1 16.2 16.1 8.2 8.1 
8.2 16.3 8.0 16.0 100 8.1 8.0 
91 J l.O 21:9 I 134.4 91 10.4 21.2 131.7 10.9 10.8 
93 11.3 22.8 139.9 93 10.s !ll.8 135.4 11.5 11.0 
94 11.3 23.0 141. l 94 10.9 22.1 137.3 
.; 11.7 ， 11.2 
98 11.3 22.6 138.7_ 98 10.9 23.0 136.6 n:3 11.1 





134.4 I 135.8 134.6 91 130.6 131.8 144.2 136.3 ’134.8、 134.4 131..7 。 l.!l 13‘6 5.7 4.2 3.8 5.2 4.0 3.8 1.1 
93 131.8 131.8 135.8 1'51.3 147.0 136.9 137.0凡,';' 138.6 139.9 135.4 。 。ー
、
4.0 19.5 15.2 5.1 5.2 6.8 8.1 3.6 
94 135.3 141.2 14.0.6 155.4 145.7 145.0 141.4 145.8 141.l 137.3 。 5.9 5.3 20.1 10.4 9.7 6.1 10.5 5.8 2.0 
98 135.3 137.6 148.5 147.1 148.2 146.3 140.1 t.¥O.O 138.7 136.6 。 2.3 13.2 11.8 12.9 11.0 4.8 4.7 3.4 1.3 
99 130~6 137.6 137.6 143.9 136.9 133.3 133.3 133.l 129.8 !. I 8.1 8.1 14.4 7.4 3.8 3.8 3.6 0.3 














チニ血流rp＝－増容素ガ産生セラル、モノニ非ズシテ， 4日後＝－ 2.1ノ榊容卒府強度ヲ示、ン， 7日
後ニ8.8トナリ，ソノ後漸＝欠増強セラレ.10日後エハ13.0ニ建シ最大値ヲ示セリ。帥チ10日後
J最大増容李ハ 14?.5 ナリ子。而シテ共後漸次＝減弱シ， 14日後ニハ 1~－ム 17日後ニハ 7ム











































































賓 験 方 i安
t 試蹴3頭ヲ以テL詳トスルA,B .~ 2 l洋ヲ川；章シ，免疫底也前ノ血清ヲ：］｝，テ大腸菌榊存皮脂｛
ヲ検シ，ソノ：檎存率ヲ決定シグル後，上記ノ方法ニヨリテ大腸菌煮沸免疫元 4.0括ヲ粧気道的、
＝左肺へ注入セリ。ソノ後Ai作エハ約2時間ヲ経テ上記ノJI旬管結数手術ヲ施シ， B群ハ刻・！！校ト
シテソノ僅トナシ，雨群トモ売疫所i鹿置後2R,.J.EJ, 7日， 10日， 14円及ピ17日ヲ粧テ各試鰍
ノ；ヰ静脈ヨリ 2.0姥宛然血シ， ソノ血清＝就キテ針大腸菌靖容反），＠｛ヲ検セリ。｛lj:：間同一遠心器





















家兎｜ I I 存続 l商法｜綿布II噌・得率
I s. i ・r I I16.0  100 7.9 I I 
I 12.0 I I I I 24.2 I 152.5 I 12.2 .I I 
2 1 ~：2 1 17.8 1111.3 
I 11.4 I I I I I l40.6 I 11.1 I I 
: ・19・'I ,, 11• , 
I 2'.711~4.4 9.4 I 12.4 I 12.3 
































































































































I ~：Q I 16.0下両
I ふけ1  1 " 
I l:l.5 
の i9.0 
“ I 9.4 
。 I11.6 
げ I11.9 
• I 9 . 5 I 
吐 I10.0 
~ I 13.0 
・＞ I 12.li 
6 I 13.1 





I ~：g I 15.9 I io
i ・ I ~~：~ I 33.1 ! 2os.2 





























































































26.9 I 169.2 




7.9 I I s.0 I 16.o I 10080 15.9 lQP 8.0 
li.6 31.6 198.7. 1 15.4 si.o I 193.s 16,0 15.6 
~ ‘1・ 10.2 20.4 ~ 128.3’ ‘“ ’ 10.0 19.,9 124.4 10.2 、 9.9 
., ・3 12.2 24.3 152.8, 3 24.2 151.3 12.1 12.2 
4 10.0 20.4 128.3 4 9.9 20.2 126.3 10.4 10.3 
5 12.3 24.9 156.6 :; 12. l 24.5 .J.53.1 12.6 12.4 
6 12.3 25.0 157;2 向 12.3 24.7 154.4 12.7 12,4 
苧坂圃怒気遣免疫ノ本態＝閥スル1~践的研究 G33 
第8表 A群＝於ケノレ大腸直言権主事反徳IW見線拐
帯主 宅事 1$i 
1# I一一一一つ一一前血病1 1血清 I4日 ’ ）日 号い4Ff血清 ｜叩血清ミ令中＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝二二~~二一ー←一一一一一一一一一 一－ー一139.4 150.3 152.5 Hl7.5 208.2 198.7 193.8 。 10.9 13.1 28. l 68.8 59.3 54.4 
104.4 i06.2 1 ll.3 115.0 127.7 128.3 124.4 
0 - 1.8 6.9 10.6 23.3 23.9 20.0 
121.3 1-31. 7 140.6 146.9 162.3 152.8 151.3 。 10.4 19.3 25.6 41.0 31.5 30.0 
第9表 B群＝於ケル大腸菌4子容反Bl!/Yr見総指
., - 喰 ， 終 準 守
い 一一一一一 一ー」1t_ ~） 一 一一一」え」一刺繍卜－－；－；·~司 M清 I 4吋 I7日血清 ・1ioi血清可illτ長正
一、平均値ト2~.7 I 。???????? ???? ?? ????? ?? ????? ??? ? ???? 。 ?????? 。ー 156.5 34.8 
一一－一一ー一一日一一一
4 1og.s 109.3 116.9 121、9 129.6 138.3 126.3 5.5 13.l 18. l 25.8 24.5 22.5 
5 120.6 145.3 154.4 160.0 169.2 156.6 153.l 。 24.7 33.8 39、4 48.6 36.0 32.5 
6 128.6 143.8 163.8 167.3 157.2 154.4 24.2 39.4 59.4 62.9 52.8 50.0 
























量ハ 57.5%グヶ減弱シタルナリ。 →級過日 数
2.兎疫庭置後48ヲ粧タノレエ針）！＼＼群ノ増存率増強度ハ28ふIJ旬管結数群ノソレハ 13.1＝シ
テ何レモ免疫庭世後211ノ値ニ比シ端組シ． 劉J[日群： J旬管結紫群＝28.8:13.1=100: 45.5ニテ
胸骨結紫群＝於デハ封照群＝比シー54.5%グケ増容索産生ガ減弱シタリ o
. 3.免疫底置後713ヲ粧タルニ主iJ・J!H群ノ土台容卒増強度ハ 39.o,I拘管結数群ノ ソレハ 21.4ニ
シテ何レモ免疫底置後4HJ値＝比シ更ェ士~yg』~v，ソノ比ハ 39.0 :'2h4=100: 54.9 トナリ，胸
634 日本外科費函第 19 !I警世帯 4 ！虎
管結数群＝於テハ針Jr.群＝比三ノ 45.1%ダケ靖容素ノ産生ハ減弱サレタリ。
4.免疫鹿置後10日＝於テハ針im群ノ増容率増強度ハ 45ム胸管結数群ノソレハ 44A＂＇シ




レモ免疫底置後10日ノ値＝比シ減弱シ，ソノ比ハ 37.8:38.2=100: 101.1 ＝シテ流血中ノ：崎容
素産生＝ハ雨群ノ間＝殆シド差ヲ認メ得ズ。
6.売疫底置後17日＝ハ針！照群ノ櫓容卒増強度ハ 35.0,J1旬管結数群ノソレハ 34.8－・シテ何




















































差アリト。印チ皮下注射ノ；場合ハ 0.1JC (J. Gro<le, B. v. Anrep), 0.16 }[. (C. Fischer｝或ハ
も15..:.0.3瓦（V.Aducco）ニシテ， 腹腔内注射ノ場合ハ 0.1ー 0.2JC (Ch・Richet,E. Delbose), 




数秒＝シテ念性Lコカイン寸中毒ノ症紙ノ下ニ舞死セリ。依ツテ共ノ半量印チ 1.0%溶液 4.0耗.. , . ,
‘ 
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Jレヨリモ遺カニ小量ヲ時テ舞死スfレ故＝．更.＝ 0.1 %生理的食盟水i容液 4.0姥 ~0.004 瓦）ヲ同













5 分ヲ粧テ呼吸ノ安静トナルヲ待チテ，更＝大腸菌煮沸免疫元 4.0括ヲ~hn注入セリ n 而シテ







｜ ｜ ンλ可｜ ｜ ｜帯谷~
沈澱計｜大腸菌 IL I ~1 j笥涜｜’綿布1I I I 呑鋭｜菌液町｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ！続別｜用鉱町｜ ｜ ｜ % ｜ % ｜帯強度
i I 1.0 I撫 Io.3 I 7.r> I 14.sx3 f I 100 I 
2 I i.o I水 I 0.7 I 7.3 1 I I I 
I 1.0 I I 0.3 I 17.8 
4 I i.o I ! I o.3 I 19.7 
s I i.o I ~・ I o.5 I 24・0 I 134.3 I 100 I 302.i'> I 0 
6 I i.o I肺 1 o.s I 22.9 
7 I 1.0 I・1 I 0.7 I 24.2 
s I 1.0 I r"' I o. 7 I .25. 7










I 0.3 I 19.6 
0.3 I 20.0 
0.5 I 23.5 
0.5 I 22.H 
0.7 I 25.6 
0.7 I 24.1 




























































































































































































22.l 免． 21.9 肺 25.6 ． 
26.0 浸
134.6 I 100 I 295.2 I o 
136.l 101. l 298.5 。e、‘， ，’ 
第5表申 伺雨似lj肺臓E霊山液ヲ以テセル
大腸菌裕容反斑：C＊兎努~25鋭）
2ンl I . I ：智森喜修
；ご｜商法｜総和i-% I %" i制度．
腹水l~：~ j 1s.6x3 j J ioo I 
免
146.6 I 100. I 313.2 I ・ o 
















I I l m叫｜
257.5 。
104.9 270.2 I 12.7 12:1.2 
第5表乙 同繭側肺肋i峡E区山液ヲ以テセル
大腸随時守谷反lfE （家兎第25鋭）
コ；： I I ｜場答 率
v ス｜蘭 il'f-1線利｜L」｜ I I % I % I制度
















諸民兎 L 一一一一一__J埜型船 一一一番鋭｜ ｜ 麻・苑・ ｜非免・肺 IJ蹴・免・肺1;ド兎・肺・渓1 I I ｜ 肺・浸 ｜ 肋・漠 ｜ 肋・浸
。 I 302.5 305.R 294.2 314.8 。 2.S 。 20.6 
24 I 295.2 298.5 257.5 
270.2 。 3.3 。 12.7 
313.2 317.:> 263.5 296.0 。 4.3 。巴 32.() 
3側 I307., .12川 293.r. 



















281.9 339.~ 249.l 291.3 ‘50 。 57. 。 42.2 
l 2~7.6 :138.4 258.6 291.S 。 50.8 。 33.2 
SS 
307.2 363.9 299.4 341.7 。 56、7 。 42.3 
















ル＝，麻・苑・肺：免・制i=3.5:55.0;=6.4 : 100 ＝テ， Lコカイン.， ＝テ腕Cf]ギサレタノレ-jf故＝増容，

















3. Qpチ経気道売疫＝於テしコカイン1麻痔ヲ局所肺＝施ス時へ局所性靖容素！宰生ハ 3.5: 





















｝第 1次免疫底世後2日， 4日， 7fl' 10日， 1411, 17日， 30日， 40日， 60日， 70日目及ピ
第 2次免疫底置後1a, 3 El, 5日及ピ7日目＝各試獣ノ血清＝就キテ岱！大腸菌橋容反感ヲ検シ
以テI自lf~I榊存主計ノ消長ヲ追求セリ。
賓験成績、





1.0. 。8.0 16.0. 100 2 1.0 。8.0 
3 1.0 .0.3 8.3 16.(l 103.8 4 1.0 0.3 8.3 
5 1.0 0.3 9.7 19.3 120.6 。1.0 0.3 9.6 





















1 1.0 。8.1 
‘a ’ 1.0 o・ 8.0 
3 1.0 0.3 8.7 
4 1.0 0.3 8.9 
5 1.0 0.3 11.8 
6 1.0 0.3 11.6 
7 J.O 0.3 10.6 
s 1.0 0.3 10.l 
16.1 I 100 
49 49 17.6 I 109.3 
23.4 I 145.3 
日0 60 20.7 I 12s.b 
-第Sヨ昼 間4flノ血締ヲ以 !fJ 4表同 1r1ノ血的ヲ以 第5表向JO日ノ血清ヲ以
テセル大腸菌与雪作反lfi テセル大腸菌押す符反lft. テセル大腸菌司苦手宇反感
認｜菌液｜総和｜補作家 議 ｜菌埼｜線布I 桝準 結｜商法｜線新｜桝準
8.1 16.0 100 8.0' 16.0 100 7.9 15.9 100 7.9 8.0 8.0 
49 9. ：~ 18.7 116.0 49 9.5 19.5 主21.9 49 10.l 20.6 129.6, 9.4 10.0 10.5 
54 12.4 24.7 154.4 54 13.0 25.0 160.0 九4 13.7 26.9 169.2. 12.3 12.6 13:2 
60 1.!J 23.0 143.S 60 13.l 26.2 HJ3.8 60 13.l 26,6 167.3 11.5 13. l 。／ 13.5 ， 
（第3表以下第2表＝準ズ） 、
第6ヨ昼 間14日ノ血清ヲ以 第7表同17日ノ血清ヲ以 第8表同30日ノ血請す以
テセル大腸関与守谷反腹 アセル大腸菌場手手反感 テセル大腸菌格枠・l,if!
続｜蘭淡｜総布IJ桝率 季語｜商法［総有If桁長率 殺｜衡 i~ f-附｜附
7.9 
li.9 !00 8.0 16.0 100 8.0 HfO 100 8.0 8.0 8.0 
49 10.0 20.4 128.3 49 9.9 20.2 126.2 49 
9.6 20.7 ι129.4 10.4 10.3 11.l 
54 12.3 24.9 156.6 I 54 12.1 24.5 153.l 54’ 11.4 22目8 140.6 12.fi 12.4 11.t 







7.8 15.3 100 7.9 15.8 100 ~：~ I 15.3 I 100 7.5・ 7.9 
49 I 9.6 19. t 124.8 49. 9.2 18.6 117.7 ~：~ I 18.4 I 120.3" 9.5 9.4、
54 I 10.4 21.6 141.2 54 11.l 22.3 141. l 54 1~：i I rn.s I 129.4 11.2 11.2 





菌 tを 線事H ヰ守線 基幹
. 7.7 15.3 100 7.8 15.2 100 7.6 7.4 
49 9.7 19.9 130. l 
49 I 8.9 18.2 121.7 10.2 9.6 
14.8. 
54 I 13.8 27.5 180.9 54 14.H 2リ4 192.2 13 . 7
14.4 、 60 1.5. l 30.4 198.7 ω 14.8 :29.2 192.l 15.3 
第14表同5日ノ血清ヲ以テセル 第15表同7日ノ血清ヲ以テセル
大腸菌帯主字反目臨 大腸菌裕容反騰
菌 i在 線、串l 持苦手＇；. ；ド ぷ兎柑｜ 前洗 総和1 ヰ守谷~霊
7.6 
15.3 100 7.7 15.3 100 7.7 7.6 
49 I 9.7 19.7 128.8 49 9.7 19.7 128.8 10.0 10.0 
54 I 14.f> 29.2 190.8 ,54 13.8 27.4 179. l 14.6 13.6 





自竺日品l釘E恥1品I~l~ f ~品 I~品 1 ：品 1 ：品 I :r＇ー~~~「誌l~tin＿~~－
I 109.3 116.0 121.9 129.6 128.3 126.2 129.4 
5.5 13.1 18.1 25.8 24.5 22.5 25.6 
i 145.3 154.4 160.0 169.2 156.6 153.l 140.6 
24.7 33.8 39.4 48.6 36.0 32.5 20.0 
l 128.6 143.8 、163.8 167.3 157.2 154.4 159.4 














｜腸判 121.叶 130.1112s.sl i2s.~ 
l菌路｜ 17.叫 26列 25.0i 25.C 
煮絞11叩・計192.21 1~~・割 1？~· 1 
沸劇ー－， . -・ I ’－・1 --・-
兎副＼i7：~11おI 1認：~I i；~：~ 


























O I 3 5 7 IO I・剖・0 ・O 10 I ' 0 7H 
→終過日数
大値＝達シ， ゾレ以後ハ漸次減弱シテ行キタ／レモ6 日後＝ハナホ 61.~ ヲ示シ， 7 日後＝至リテ
52.9トナレリ n









































試蹴3頭ヲ以テ1群トスル A,H, C及ピ D .l 4群ヲ作リ，各1洋ニ於テ大腸菌煮沸免疫元






放4 噴事4き1~ 第甑王電科外本日GH 
A群剛I~肺臓盤防波ヲ以テセル大腸菌靖容反腹（家兎第7明
靖容主将
% I %. ｜智強度二







































































































































































































。100 172.8 。318. l 
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IX 30.Q ~Vil l r~ 1 , 




















































































手ド 20:3 り~の“・zυ 
免 25.0 ． 152.<i 100 336.9 。勝 26.4 


















' 63 340.8 413.8 。 73.0 
45 313.4 375.5 。 62.0 























1 型軽 8.u 
烹·~ 7.7 
杢 Ii~：~ 






i~：~ J 175.4 
33.5 I I I 




I 非兎・肺・浸 I 免・肺・浸
73 I 3:)5.a • I 『 374.6
υ 、I ・o I . 39.3 
! 35l-3 I 371.3 
l O I 20.0 
I 343. l I 372.4 
i . ・o I 29.3 
1 抑 2 I 372.7 0 I 29.S 
A, B, C及ピ D若手ノ槍容率格強度ノ
卒長バ直線括 （第4,8, 12’‘16表参照）l~J _ft ' I~·~ 
I :l20,5 I I I l 
7問 ・肺・浸19 I o I o I 、O
I 346.0 I 395.6 I .2 I 3サ勿守













































































20.0 105.7 182.7 
；：｜菌
槻 I S.3 * I s.1 
J. :ll.7 9ド｜
免 I23.1 
• I 29.0 
肺 Iao.o 





























絞過日数 1 2 3 5 
非兎・肺・浸I292.4 292.2 I 291.6 301.6 。 。
苑・肺・浸 I 304.7 347.2 327.6 323.7 
12.3 55.0 36.0 22.1 
、







































































































コン｜ I i 守滑 空宇 傘
子ス｜商法｜総和II 』 I 
ゲ」｜ ｜ ｜ % ｜ % ｜場強度
開 I8・7 I 11.2x3 i I io I 
水 I 8.5 I へ｜ ｜ ｜
警 I~；t I I 








































































。287.5 100 140.G I 
?????
12.5 300.0 104.3 146.7 




















































































































































， 。 53.9 















































I 22.8 3ド！免 I 24.8 




















：＿~EE '"fn I :J I二L融
~wµ~J~ ー 1-- 100 I＿二
23.G 





~~I· 1~ I－線利ト;71~ 
~：~ j 16.Bxs I 
非
22.0 
20.0 免 28.7 ． 162.5 I 100 322.4 I 。肺 28.5
浸 ＇ 32.4 
I 30.9 
24.7 





.Jft • 容 量惇
家兎番披 （』骨建度〉
非兎・肺・主 免・肺・浅
27 S22.5 324.5 。 2.0 
329.8 日乃4.乃 、2再 。 4.7 
29 322.4 330.5 。 8.1 
324.9 :129.8 。 4.9 
第17表 A,n, C及ピ D群格存率精強度ノ平






捌日数 ｜ l I 
可ζ
非免・肺・浸 I292.4 292.2 291.6 301.(l 。 。 。 。
兎・肺・浸 I 304.7 347.2 327.6 323.i 







経過日数 ｜ 1 I 2 I 3 I 5 
開・肺・a:l 32g .5’32ci.o :l3G司O 343.2 。 。
免肺浸 346.0 39.5.G 318.2 日伊d の~.”I 
• • 25.5 71.5 41.6 29.5 
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所見及ピ考察
1.粧静脈免疫底置後60日ヲ絡テ，微量ノ煮沸免疫元ヲ経気道的エ右節Ii＝民入シタル後24時
間目ノ肺寅質鹿出液ノ増：手卒増強度ハ 9.3ナリキ。又2日後ニテハ 43.2.：.テ最大値ヲ示シ， 3






ノ比較へ後者ガ前者＝比シテ免疫肺寅質ノ靖容卒精強度ハ24時間同；：. 3.0多ク， 2fHl= 
11.8, 3 1目－ 17.7,;5 fJ81;:. 18.0ノ差ヲ示、ン，後者ニ於テ局所性増容素ノ産主ハ強力ナリキ。
更ニ第7報＝於テ報告セル如，ク，経気道免疫60日後＝微量同免疫元ヲ以テ，吏＝絞気道的ニ
再免疫ヲ施シタ／レ場合ノ肺寅質内増容素直生（第19表参mo度ト，此ノ場合ノソレトヲ比較スル：
時ハ，高if者ノ靖容率増強度ハ後者ノソレヨリ24時間目.: 16.2, 2日目 ＝－ )28.3, 3日目＝23.3; . 
5日目＝;,, 24.6 ト夫々多ク ~r・ IH サレ，局所他靖容素ノ産生エハ隔段ノ差異アルコトヲ認メ得ラ
レタリ。
，内














ソノ肺質質鹿剛被ノ示ス最大橋容率増強度ハ 100:165ノ；如ク65% ノ差ヲ生.-i{ lJn 
j 
2.而モ第一次経気迫免疫後ノ局所佐島大陸生抗鱒量＝モ及パズ，情容率増強度ノ比ハ43.2:
55.0= 100 : 127 ＝テ27%ノ差ヲ示セリ。
3. IWチ粧静脈全身免疫ニ於テハ，第二次経策道免疫鹿樫ニ依リテ局所．エノ、殆ド既往反1!£：ヲ
示サゾルモノト隅シテ可ナラン。
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